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Најголемиот лаж на светот 
Баронот Минхаузен може 
Вода да им носи на најголем дел 
од „научниците„ во светот 
Парите и славата пред се: 
-се добиваат пари преку проекти или преку 
унапредување на работно место 
-се добива „слава„ базирана на 
лажни вредности 
-се „ужива„ респект од научната средина 
-„чаламење“ по нашки 
Ама, 
...постои огромна опасност да бидеш еден  
ден откриен и тогаш,...се паѓа во вода 
 
-Штимање на вредности и поместување 
на точки како што нас ни одговара                       
(да живее EXCEL!!!) 
-Измислување на резултати 
-намерно водење на грешна дискусија 
-копирање на материјал од други што 
е публикуван (плагијат) без да се наведи 
изворот од каде се земени резултатите 
НО... 
-НЕ Е ЛАЖИРАЊЕ АКО се води дискусија 
преку размислувања, бег оглед дали  
тие размислувања се точни или не 
-Губење на позиција и 
работно место 
-губење на доверба 
-губење на стекната диплома 
Кривична одговорност!!! 
-Затвор 

Hwang Woo-suk (Korean: 황우석 , born 29 
January 1953)[1] is a South Korean veterinarian researcher. He 
was a professor of theriogenology and biotechnology at Seoul 
National University (dismissed on March 20, 2006) who became 
infamous for fabricating a series of experiments, which appeared 
in high profile journals, in the field of stem cell research. Until 
November 2005, he was considered one of the pioneering experts 
in the field of stem cell research, best known for two articles 
published in the journal Science in 2004 and 2005 
where he fraudulently reported to have 
succeeded in creating human 
embryonic stem cells by cloning. Both 
papers were later editorially retracted after they were found to 
contain a large amount of fabricated data. He has admitted to 
various charges of fraud. 


 БЕШЕ ГОРДОСТ НА ЈУЖНА КОРЕА 
 
...HwANG ДОБИ 2 ГОДИНИ 
УСЛОВНО... 
...ДЕГРАДИРАН Е ОД РАБОТНОТО 
МЕСТО 
 
....НО СЕ УШТЕ РАБОТИ НА  
STEAM CELLS ...НА СВИЊИ 



Jan  Hendrick Schön has got  
Otto-Klung-Weberbank Prize for 
Physics and the Braunschweig Prize 
in 2001 as well as the Outstanding 
Young Investigator Award of the 
Materials Research Society in 2002, 
which was later rescinded. 
The findings were published in 
prominent scientific publications, 
including the journals Science and 
Nature, and gained worldwide 
attention. However, no research 
group anywhere in the world 
succeeded in reproducing the results 
claimed by Schön. 



ТРИО ФАНТАСТИКО на 
НАЈГОЛЕМИ ЛАЖОВИ 
 ВО ФИЗИКАТА 
  

„ладна„  
(или подобро 
Лажна) фузија 





Приказна за лагите на BARON Karl Theodor zu Guttenberg 
(или приказна за BARON K.T. von Minhausen)-ПЛАГИЈАТИ 
(Former) Dr. K. T. Zu Guttenberg- 
(Ex) Minister of Economy, Minister of Defence 
The most popular German politician 
with over 90% support from the 
German people!!!  
MOST BELOVED GERMAN!! 
-Dr of JURA (at Uni Bayreuth)-SumaCumLaude 
Major Media Star in Germany since 2007, seen as next Bundekanzler 
He got his PhD Title in Jura (Law) at UNI-Bayreuth Germany in 2007  
with highest Note-Suma Cum Laude 
On February 17th 2011 a German News Paper Reported  
that the PhD Thesis of zu Guttenberg is PLAGIAT!!! 
On Feb. 21st He called a press conference to talk about 
his PhD thesis WITHOUT ANY JOURNALIST PRESENT there!!!  
He did not want to resign 
HE DENIED 
All 
ALLEGATIONS
of PLAGIAT 
HE GOT BIG SUPPORT even from MERKEL 
She said: „I did not get him to be a scientific assistant, 
but a Minister of Defence!!!“ 
This Statement of A. Merkel 
Sparked OUTRAGE in the 
Scientific circles in Germany 
 
Within ONE DAY, there have been 
over 100 000 Scientists 
Signed on on-line Petition 
 asking him to leave. 
The pressure on him was so big,...first he gave his 
PhD Title off, ...and.. decided to RESIGN two weeks ago 
The End of Guttenberg‘s Era and... 
 a big Victory for the Scientists in Germany 
Шатцимаркакис- 
Германско грчки  
Европарламентарец 
Плагијатор 
на докторатот!!! 
Се караше и  
Тепаше со МИРКА 
И со МИЛЕНКО!! 
ДОкажан непријател на  
МАКЕДОНИЈА 
Уште една 
Германска 
Европарламентарка 
Силвана Кох 
Го фалсификувала 
Нејзиниот  
Докторат лани 
МИНИСТЕРКАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ГЕРМАНИЈА 
БЕШЕ ПЛАГИЈАТОР И ЈА ИЗГУБИ И ТИТУЛАТА И ПОЗИЦИЈАТА 
Претседателот 
На УНГАРИЈА 
Даде оставка 
во  
Април 2012 
Откако беше утврдено 
Дека го фалсификувал 
Неговиот докторат!!! 
Doris Kearns Goodwin, a 
Pulitzer Prize winning 
historian, was forced to 
step down from the 
Pulitzer board after she 
was found to have 
accidentally used 
another’s words in one 
of her books.  
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After being accused of 
rampant plagiarism in 
her work, tenured 
professor Madonna G. 
Constantine was fired 
from her position at 
Columbia University.   
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Santora, Marc.  “Columbia Professor in Noose Case Is Fired on 
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p=1&sq=Madonna%20Constantine%20&st=cse>. 
As a reporter for the New 
York Times, Jayson Blair 
plagiarized or fabricated in 
more than 40 stories 
between 2002 and 2005.  He 
was fired from his job.  The 
top two editors of the 
newspaper resigned as a 
result of the scandal. 
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A presentation of the MdN LRTC 
Plagiarism  
Trying to claim the 
credit for something 
that is not your work.  
PLAGIARISM – DON’T DO IT!!! 



Дали во Македонија има лажирање  
и фабрикување  
на научни резултати? 
 
ОХОХОХОХООООООООООООООО 
ООООООООООООООООООООО!!! 
ВРИЕ.....во сите области и во  
сите полиња....невиден наплив на 
Лажни вредности, ...штимачи, лажачи, 
манипулатори... 
А во МКД, каква е состојбата и  
Ставовите за справување со овие 
проблеми? ...со еден збор Б А В Ч А!!... 
 
...но барем на нашиот универзитет УГД се преземаат чекори и тоа за прв пат 
 на Балканот да се сузбијат овие појави, пример: РЕПОЗИТОРИУМ... 
 
-во 2011 година поништена Магистерска титула поради плагијат 
 
-спречен избори на неколку наставници во повисоко звање поради плагијати на 
Научни трудови 
 
-спречени НАЈМАЛКУ 7 обиди за плагијати на специјалистички/магистерски 
каде кандидатите или сакале да претстават ИЗМИСЛЕНИ непостоечки 
резултати, или направиле класичен copy-paste плагијат 
 
-прв случај да се постапи по претставка и да се донесе казнена одлука 
против наставник на УГД за кој е наведено дека извршил неовластено  
преземање на туѓи авторски трудови 
 
Постојат денес илјадници on-line ЛАЖНИ НАУЧНИ  
СПИСАНИЈА кои добро знаат дека за проекти, за избори,  
За унапредувања, за одбрана на магистерски и докторски 
потребно им е на голем број научни работници и студенти 
да имаат објавено научни трудови  
 
Тие „списанија„ користејќи ефтини трикови-Ставајќи идентично 
Име на списанието како и името на егзистирачко списание 
ги наведуваат голем број научни работници да објавуваат таму. 
„Трудовите„ таму с еобјавуваат за 5 минути, нормално никој не ги чита 
само треба да си платите од 500 евра па нагоре и си имате „труд„ 
Па дури и со (лажен секако) Импакт Фактор 
 
 
Science and Technologies od Стара Загора, Бугарија, списанија од Врање,  
Крагуевац, Свети Николе...ама голем број се од Индијци, Кинези, 
Латино Американски лажови, Нигеријци...и за чудо ОГРОМЕН  БРОЈ 
Наставници од МАКЕДОНИЈА публикуваат таму!!! А еве како изгледа 
Science and Technologies, Stara Zagora, Bugaria 


Еве како е сѐ преземено од WIKIPEDIA 
Списанието International Journal of Advanced Computer Technology 
 неодамна прифати и публикува скандалозен труд!!! 
 Еве за што станува збор 




Ќаре за овие појави?   Нема ќаре (или нема волја и доволно ентузијасти 
Што би застанале да се борат против овие појави)... тоа е, ЗАМИНА 
КОЊОТ ВО РЕКАТА, или што би рекол  
 
Лутц Штернфелд 
 
ВО ЛАГАТА  
СЕ СКРИЕНИ 
СИТЕ ВИСТИНИ!!!! 
 
 
 
